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Szerdahelyinő-Prielle Kornélia asszony a 
budapesti nemzeti szinház elsőrendít tagja 
-bucsufellépte s jutalomjátéka.
D E B R E € M
Folyó szám 180.
iZ IM H ÁZ.
Idény bér lel.
Nyolczadik kisbérlet. 3-ik szám.
Csütörtök, 1882 . évi april hó 5-kán ,
Kreesányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- es operette-szintársulat <1 
S z .-P  r i e  I l e  K o r n é l i a  a s s z o n y "  " r : : s  jut,alom játékául:
r
E redeti színm ű 3 felvonásban . I r ta : Szigeti J ó zse f {R en dező : K recsányi I .)
Bannai Gábor,  miníszjeri titkár
Ciarissa , n e je  —
Irma,  leánya  e lső ne jé tő l 
Bannai  Gerö  — —
E rzs é b e t ,  ne je  —
S ándor ,  fiuk — —
A n e n b u r g  g r ó f
S Z E M É L T E K :
—  —  E ö r y  Gusztáv.
—  —  H .- D a n c z  Nina.
—  — K recsány iné .
—  ----- N ém eth  József .
Sz.-Prielle Kornélia asszony.
—  Abonyi Gyula. 
Fo i tény i  Vilmos.
Ei te i Oszkár  báró, unokája  
T au e r .  é k s z e ré s z  —
W e b e r ,  ü z é r  —  —
Klein,  ke re sk ed ő  —
S z o b a le á n j )  g 8nnaj ó b o r n á l  
Inas Jm:-w
Somló S á n d o r .  
Halmay Imre.  
C sa tá r  Győző. 
T o rd ay  Károly i 
Závodszky T e réz .  
P é n te k  József .
T ö r té n ik :  B udapes te n ,  a z . e l s ő  második fe lvonás Bannai G ábor lakásán,  a harm adik  Bannai Gerőnél a főváros  egy ik  v en d ég lő jéb e n
A  nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a jutalmazandó.
I l e l y á r a K :  Családi páboly 6 frt. Alsó és középpáholy 4t frt. Másodemeleti páholy S frt. Támlásszék # frt. Elsőrendű zártszék S Ö  kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 30 kr. Elsőrendű földszinti bemenet & 0  kr. Másodrendű földszint 4lŐ kr. Tanuló- és katonajegy 5 0  kr. Karzat 3 0  kr 
szombaton vasár-és ünnepnapokon 5 0  kr. Szinlap 1 0  kr.
J e g y e k  vá ltha tók dé le lő t t  9 — 1 2 ,  dé lu tán  2  órátó l kezdve  az e lőadás  v é g é i g  a színházi pénztárnál .
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